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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE FORMACIÓN
¥ PERFECCIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS
I. Cursos celebrados durante el mes último
1. IV CURSO PARA FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DEL MINISTERIO
DE LA GOBERNACIÓN
Durante el pasado mes de noviembre ha continuado desarrollándose en este
Centro el IV Curso para Funcionarios Directivos del Ministerio de la Gober-
nación.
En la cuarta semana (del 6 al 10) se celebró el ciclo especial de Derecho
administrativo, a cargo del Catedrático de la Facultad de Derecho de Sevilla,
profesor Clavero Arévalo, que pronunció cinco conferencias sobre los temas
siguientes: «El Derecho administrativo y la Ciencia de la Administración», «Las
fuentes del ordenamiento jurídico-administrativo: el reglamento», «La organi-
zación: la teoría del órgano», «La personalidad jurídica en el ordenamiento
jurídico-administrativo: los entes públicos» y «El acto administrativo». Los
señores Lacalle Leloup, Petit Herrera y Guzmán Beltrán de Lis tuvieron a su
cargo la explicación del «Análisis de los trabajos administrativos», y se comenzó
a tratar de problemas especiales relativos al Ministerio de la Gobernación, con
la intervención de los señores Fernández Orts, Diez del Corral y Arrillaga, que
hablaron, respectivamente, de «La Comisión Provincial de Servicios Técnicos»,
«La sanidad española desde el punto de vista administrativo» y «La inspección
de servicios y la ética profesional».
La quinta semana (del 13 al 17) tuvo un cariz fundamentalmente económico;
por un lado, el profesor Sampedro pronunció tres conferencias sobre «La estruc-
tura económica actual», «España en la economía mundial» y «Estructura y
desarrollo económico»; y, además, aprovechando su estancia entre nosotros,
el profesor Alain Birou dio un ciclo de conferencias, de cinco días de duración,
sobre «Problemas socio-económicos del desarrollo». Aparte de dos sesiones sobre
aspectos de Organización y Métodos, hubo en esta semana otra novedad, cons-
tituida por la primera intervención del reverendo P. Antonio Pérez Hernández,
Letrado del Consejo de Estado, a cuyo cargo correrá un cursillo, en seis sesiones,
durante las próximas semanas, y hasta la finalización del curso, bajo el título
de «Cuestiones de deontología profesional».
En la sexta semana (del 20 al 24) participaron varios Catedráticos y especia-
listas de Derecho administrativo; el profesor Garrido Falla desarrolló dos con-
ferencias sobre «El servicio público y sus formas de gestión» y «Lo contencioso-
administrativo»; el profesor González Pérez inició un ciclo de «Procedimiento
administrativo», que continuará en las próximas semanas, y el profesor García
Trevijano habló sobre «La expropiación forzosa» y «La contratación adminis-
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trativa»; el señor Vallina Velarde se ocupó de la «Transferencia de funciones».
Problemas concretos relativos al Departamento fueron tratados por los señores
Lara Pol («La Mutualidad de Funcionarios de la Administración Local») y Díaz
Miguel Moraleda («El Secretario general del Gobierno Civil en funciones de
Gobernador civil interino»).
Por último, en la séptima semana (27 al 1 de diciembre) se continuó con
el estudio de ciertos aspectos de Organización y Métodos, en general, a cargo
de los señores Casáis y Carrasco Belinchón, y, en especial, con referencia a la
aplicación de las técnicas de Organización y Métodos en una organización ban-
caria, a cargo del señor Huerta Ferrer, del Departamento de Organización y
Métodos del Banco Popular; tuvieron lugar además las sesiones habituales y
periódicas del reverendo P. Antonio Pérez y del profesor González Pérez.
Es de destacar la intervención durante el pasado mes de los Directores
generales del Departamento, señores Morís Marrodán y Chacón Secos, que se
ocuparon, respectivamente, de los temas siguientes: «Perspectivas futuras de las
corporaciones locales» y «Problemas que suscita la integración en la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos de las Juntas y Comisiones Provinciales».
A partir de la quinta semana se dio comienzo a la exposición de las ponen-
cias de los participantes en el curso. Han sido discutidas durante el mes de
noviembre las siguientes:
— «La actual organización central del Ministerio de la Gobernación; su
apreciación crítica y reformas deseables», por don Eduardo Chalud Lillo.
— «La organización provincial del Ministerio de la Gobernación; su posible
orientación futura, bajo las directrices del Decreto de 10 de octubre
de 1958», por don Faustino Pereiro Gete.
— «La función de política interior en el Ministerio de la Gobernación. Con-
sideraciones sobre su ámbito actual y sobre la procedencia de un reajuste
de competencias en esta materia», por don Ramón Ferrer Peña.
— «Orden público», por doña María del Carmen Martí de Veses.
— «Moral, buenas costumbres y espectáculos públicos; la importancia del
régimen de horarios y la postura del. Poder público ante estos problemas»,
por don Pedro Gómez Quintana.
— «El tráfico; los nuevos servicios de la Administración ante la circulación
rodada y las cuestiones que suscita la organización de los mismos», por
don Ezequiel de Pablo Abril.
— «Los servicios municipales y provinciales y sus formas de prestación. Los
fenómenos de la municipalización y provincialización de servicios y las
recientes posturas doctrinales ante ellos», por don Joaquín Gámez Cortés.
— «La Beneficencia y la Asistencia Social; necesidad de una coordinación
entre las diversas actividades benéfico-asistenciales», por don Arturo Ba-
rea Salas.
— «La sanidad nacional: aspectos fundamentales que debería abordar un
estudio para su reorganización (inspección y control de la salud pública;
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medios de acción preventiva y represiva y formas de gestión preferibles»,
por don Isidro Pérez Beneyto y Canicie
— «La existencia y uso de los coches oficiales. Consideraciones teóricas y
prácticas. Conclusiones referidas a la actual situación del problema en
nuestro país», por don Antonio Molián Asenjo.
— «Los Servicios de Correos y Telecomunicación. La influencia de los avan-
ces de la técnica en su organización. La nueva Ordenanza Postal y pro-
blemas en su desarrollo y aplicación», por don Miguel Pinol Grau.
A lo largo del mes de noviembre los participantes en el curso han realizado
visitas de estudio a la empresa Standard Eléctrica, a las instalaciones del Bole-
tín Oficial del Estado y al Centro de Documentación, en el Ministerio de Edu-
cación Nacional.
En los días 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre tuvo lugar uno de los
viajes más interesantes de los programados en el curso: el itinerario número 1,
a Ciudad Real, Puertollano y Badajoz, con visita a la empresa nacional Calvo
Sotelo y al Plan Badajoz. Horas antes de la salida los funcionarios directivos
fueron ampliamente informados por don Enrique Martín, Jefe de la Secretaría
del Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la Provin-
cia de Badajoz, siguiendo a su exposición un animado coloquio. El viaje de estu-
dios se organizó de modo que los participantes en el mismo visitaran los prin-
cipales monumentos históricos del recorrido, y cumplimentaron a las autorida-
des de las provincias visitadas, por las que fueron gentilmente atendidos.
2. II CURSO PARA JEFES PROVINCIALES DE TRÁFICO
Celebrado con todo éxito el primer curso, se ha desarrollado en el pasado
mes, durante tres semanas lectivas, comprendidas entre los días 6 y 24 de no-
viembre, el segundo, en el que se han respetado las directrices y programas del
anterior, por lo que respecta a la parte general (técnica de la Administración),
introduciendo ligerísimas variantes en cuanto a la parte especial. Así, se intro-
dujo una sesión para tratar de la «Participación de los usuarios en el pro-
blema de la circulación por carretera», que estuvo a cargo de don Ricardo
Suares. Hay que destacar, además, la participación en este segundo curso del
Director general de Carreteras y Caminos Vecinales, señor Mortes Alonso, y de
los señores Fornario y Pelaz, que trataron, respectivamente, los temas de la
«Ingeniería de carreteras», «Accidentes de la circulación» y «El problema de
la selección de conductores de automóviles», y la intervención del señor Ruiz
Ayúcar, Director de la Academia de Agrupación de Tráfico.
Asistieron al curso veintiún Jefes provinciales de Tráfico, concretamente
los de Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Cuenca, Granada, Huesca,
Jaén, La Coruña, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Orense, Oviedo, Santander,
Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza.
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3. VII Y VIII CURSOS PARA CARGOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE PREVISIÓN
De acuerdo con el plan de formación y perfeccionamiento profesional de
funcionarios del Instituto Nacional de Previsión, se han celebrado durante el
pasado mes de noviembre en este centro los VII y VIII Cursos de Cargos, en
los que participaron cuarenta funcionarios de nivel directivo.
La duración y programa de tales cursos fueron los mismos reseñados en
crónicas anteriores.
4. II CURSO PARA FUNCIONARIOS DEL MUTUALISMO LABORAL
Los magníficos resultados obtenidos con la celebración del primer curso (que
se desarrolló a partir del 18 de septiembre pasado) ha movido al Servicio de
Mutualidades Laborales ha organizar un segundo curso en concierto con el
centro.
El programa ha seguido, en sus líneas generales, las materias tratadas en
el curso anterior; las modificaciones han consistido en reducir ligeramente las
técnicas de la Administración en general, para incrementar el tratamiento de
algunas de sus aplicaciones especiales.
Además, en vez de tres sesiones se han dedicado cuatro al estudio y exposición
de la teoría general del mutualismo laboral.
Han participado en el curso veinte funcionarios, todos ellos Directores, Dele-
gados, Secretarios, Interventores o Jefes de distintas Mutualidades o del Servicio
de Mutualidades Laborales.
El régimen interior del curso y el plan de trabajo han sido iguales a los
del primero, montado éste sobre el ejemplo de los Cursos para Cargos del
Instituto Nacional de Previsión.
5. CURSOS ESPECIALES
Del 20 de noviembre al 1 de diciembre ha tenido lugar un curso especial
sobre «Problemas socio-económicos del desarrollo», a cargo del profesor Alain
Birou.
El profesor Alain Birou, huésped del centro durante su estancia entre nos-
otros, es filósofo, teólogo, sociólogo y economista, y desempeña la cátedra de
«Sociología del Desarrollo» en el IRFED, de París (Instituto Internacional de
Investigación y de Formación para el Desarrollo).
El interés despertado por el curso fue extraordinario, hasta tal punto que,
pese a haber ampliado la cifra de los participantes muy por encima del número
habitual, hubo numerosas solicitudes que no pudieron ser tenidas en conside-
ración.
El curso, organizado a través del sistema de conferencias-coloquios, con
sesión diaria de dos horas de duración, se ha celebrado en el edificio del Boletín
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Oficial del Estado (Trafalgar, 29. Madrid). Se dictó de acuerdo con el programa
siguiente:
1. «Análisis del subdesarrollo» (síntomas y características económicas).
2. «Sentido y contenido de un auténtico desarrollo».
3. «Las estructuras y las fuerzas tradicionales como freno al desarrollo».
4. «Desequilibrio y acción perturbadora de las economías prepotentes».
5. «Medio consuetudinario y medio técnico».
6. «Problemas del cambio socio-cultural».
7. «Las estructuras y las fuerzas políticas frente al desarrollo».
8. «Necesidad de una planificación para una política del desarrollo».
9. «Vías para el desarrollo desde el punto de vista sociológico».
10. «Educación de los hombres para una nueva sociedad». Conclusión general.
6. VISITAS DE PERSONALIDADES AL CENTRO
Entre otras personalidades, visitó el centro durante el mes último el señor
Menzies, Jefe de la Oficina Europea de Reclutamiento de Personal de las Nacio-
nes Unidas, acompañado por el señor Barbosa, miembro de la misma oficina.—
L. E. V.
